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1 L’A.  explique  comment  les  efforts  de  lutte  contre  la  drogue,  ses  réseaux  et  les
narcotrafiquants compliquent la lutte contre le terrorisme et peuvent même empêcher la
démocratisation de l’Afghanistan. Cette perspective va à l’encontre de l’idée largement
répandue aux États-Unis et au sein de la communauté internationale selon laquelle la
lutte contre les insurgés, la stabilisation démocratique, le contre-terrorisme et la lutte
contre la drogue sont liés. Aujourd’hui la drogue constitue la première source de richesse
en Afghanistan et est promotrice d’égalité.
2 L’A. souligne que paradoxalement les efforts de lutte contre la drogue compliquent la
situation économique du pays  et  fragilisent  de  ce  fait  le  processus  démocratique.  La
politique d’éradication totale des champs d’opium menée par les  États-Unis prive les
masses rurales de leurs ressources et les poussent ainsi vers les seigneurs de guerre pour
protection ou afin de gagner de l’argent. D’autre part, les élites corrompues par le trafic
de drogue sont élues par ce peuple et cela porte atteinte au processus démocratique et au
développement du pays. L’A. propose la négociation au lieu de l’utilisation de la force qui
sera vouée à l’échec.
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